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ÏTOORD VOORAF 
De Cultuurtechnische Dienst verzocht in juni 1964 het Landbouw-
Economisch Instituut een sociaal-economische schets samen te stellen van 
de ruilverkaveling-in-voorbereiding "Westerbork". Deze schets is een uit-
werking van en een toelichting op de bestaande statistische documentatie 
over het betrokken gebied. Tevens zijn hieronder begrepen de gegevenss 
die aan een door de Cultuurtechnische Dienst in samenwerking met het Rijks-
landbouwconsulentschap en het L.E.I. uitgevoerde enquête zijn ontleend. 
Van de in deze schets verzamelde gegevens maakt de Cultuurtechnische 
Dienst gebruik bij de voorbereidingswerkzaamheden voor de ruilverkaveling 
en de samenstelling van het rapport ex art. 34 van de Ruilverkavelingswet. 
Eet blok omvat het grootste, noordelijke deel van de gelijknamige 
gemeente en is 5100 ha groot. 
Dit verslag is opgemaakt door de afdeling Streekonderzoek. 
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Deze sociaal-economische schets geeft een "beschrijving van de in 
voorbereiding zijnde ruilverkaveling "Westerbork". Het gebied omvat het 
noordelijke deel van de gelijknamige gemeente waarin naast het hoofddorp 
Westerbork de dorpen Elp, Zwiggelte en Orvelte zijn gelegen. De zuidelijke 
helft van de .gemeente Westerbork is voor het grootste deel betrokken bij 
de ruilverkaveling "Broekstreek" welke momenteel in uitvoering is. 
De begrenzing van het blok bestaat in. het westen uit de gemeentegrens, 
terwijl de staatsbossen in het noorden en oosten, (hier ook met het Orvelter-
zand) een natuurlijke afbakening vormen. Het .Oranjekanaal, wat verder het 
blok doorsnijdt, vormt de grens in het noordwesten en zuidoosten waardoor 
het Zwiggelterveld en Oud Orvelte buiten het blok vallen. In het uiterste 
zuidoosten (bij Difhorsen en Wezupplagen) valt de blokgrens meer samen met 
de gemeentegrens. In het zuiden grenst het blok aan de ruilverkaveling 
"Broekstreek" waarnaast ook het noorden van. het Veenveld verder mede de 
zuidgrens vormt. Op bijgaande kaart 1) is de grens van het ruilverkavelings-
gebied aangegeven evenals de onderverdeling daarvan in de deelgebieden s 
Westerbork, Elp, Zwiggelte, Orvelte en Overige, blokdelen. 
De deelgebieden zijn door de Cultuurtechnische Dienst vastgesteld naar 
het grondgebruik van de in en nabij elk dorp wonende grondgebruikers. Een 
deel van de grondgebruikers behoort echter niet bij een bepaald dorpsgebied, 
daarom zijn zij samengebracht in de groep Overige blokdelen (in het vervolg 
Overigen genoemd). 
Westerbork,..vooral het onderhavige deel van de gemeente behoort .tot de 
zeer oude nederzettingen. Vondsten welke dateren uit het Neolithicum, ge-
daan bij.Elp en Westerbork, wijzen op een zeer oude bewoning in deze streek, 
hoewel hier geen hunnebedden liggen. 
De grond in het blok bestaat geheel uit zand, te onderscheiden in de 
hoger gelegen esgronden en de lager gelegen beekdalgronden waarin al of 
niet veen voorkomt. Volgens de indeling van landbouwgebieden in Nederland 
behoort Westerbork tot het "Centraal zandgebied" van Drenthe. 
Uitgangspunt voor de beschrijving van deze sociaal-economische schets 
is bestaand statistisch materiaal en gegevens welke door middel van een en-
quête (tijdens de mei-inventarisatie 19^5) zijn verkregen. Het bestaand sta-
tistische materiaal omvat individuele gegevens van alle in het blok wonende 
geregistreerden, voor zover zij telplichtig zijn (landbouwtellingformulieren 
1965 en i960.)» Verder alleen per gemeente beschikbare cijfers van algemene 
aard (Algemene volkstelling i960, Volks- en beroepstelling 19475 Woningtel-
ling 1956 en andere.landbouwtellingen). 
Van bestaande literatuur 2) over de gemeente Westerbork is kennis ge-
nomen en waar nodig dankbaar gebruik gemaakt. 
1) Opgenomen met toestemming van de Topografische Dienst. Eeprodulctie van 
het kaartfragment is verboden. 
2) Literatuurlijst 
"Sociaal-economisch rapport van de gemeente Westerbork", D.E.T.I. 1955» 
"Beknopte beschrijving van de gemeente Westerbork", P.P.D. van Drenthe,1957-
"Sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsgebied Broekstreek", 
L.E.I., nota 146, i960. 




ALGEMEM SOCIAAL-ECONOMISCHE ASPECTEN 
Voor de "beschouwing van de sociaal-economische aspecten van een ge-
bied zijn in het algemeen alleen statistische gegevens per gemeente voorhan-
den. De ruilverkaveling "Westerbork" behoort weliswaar tot één gemeente doch 
"beslaat maar ongeveer de helft van de oppervlakte daarvan. Hoewel de hoofd -
kern met drie kleinere kernen in het gehied ligt is een groter aantal klei-
nere kernen erbuiten gelegen. Aangezien slechts weinig gegevens per dorp be-
schikbaar zijn, zullen de beschrijvingen in dit hoofdstuk noodgedwongen op 
de gehele gemeente betrekking moeten hebben. Ten eiide een juistere indruk 
van het verloop van de bevolking en de beroepsbevolking te kunnen weergeven 
zijn, waar mogelijk, de bewoners van het woonoord "Schattenberg" buiten de 
beschouwingen gelaten. 
§ l „ B e v o l k i n g ( b i j l a g e n 1 e n 2) 
Het aantal inwoners van de gemeente ¥esterbork (exclusief woonoord 
Schattenberg) is van 1910 tot i960 meer dan verdubbeld. In de periode 1910 
tot I947 was het groeitempo van Westerbork sterker dan van Drenthe en Neder-
land. Dit moet behalve aan het geboortenoverschot, toegeschreven worden aan 
het vestigingsoverschot. In verband met de in deze gemeente plaatsgehad 
hebbende ontginningen en daarmee gepaard gaande bedrijfsstichtingen, waren 
er in de jaren 1911-1915$ 1926-1930 en 1936-1939 vestigingsoverschotten. 
De cijfers over geboorten- en vestigingsoverschotten, betrekking hebbend 
op de jaren na 1938, worden veelal vertroebeld door de bevolking van het 
woonoord Schattenberg en zijn derhalve niet hanteerbaar. Van 1947 af is het 
groeitempo van de "normale" bevolking gedaald. Na I960, in welk jaar 'het 
inwonertal het grootste was, gaat het aantal inwoners iets achteruit. Dit 
Grafiek 1 
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is vermoedelijk een gevolg van vertrekoverschot ontstaan door het ontbre-
ken van industriële werkgelegenheid in de gemeente enerzijds en de vermin-
dering van de agrarische beroepsbevolking anderzijds« 
Niet alleen het aantal inwoners van de gemeente als geheel veranderde, 
er traden ook veranderingen op in het aantal inwoners per dorp of kern. Van 
I947 tot i960 is het aantal inwoners van de gemeente met 500 toegenomen. 
]abel 1 
INWONERS PES WIJK 
Aantal inwoners 
I947 ! i960 
Index 
(1947=100; 
Wescerbork-dorp 1232 1851 150 
Elp 487 479 98 
Zwiggelte 276 280 101 
Orvelte 224 213 95 
Overige wijken 1) 3854 3753 97 
"Gëherë"gêmëëntë"T) "6Ö73 "~"~65l& ÏÖ8"" 
1) Exclusief woonoord Schattenberg. 
Brons C.B.S., volks- en beroepstellingen. 
Door deze toeneming is in feite alleen het dorp Westerbork gegroeid. In de 
andere kernen ging (behoudens in twee kernen buiten de ruilverkaveling) 
het inwonertal in meer of mindere mate achteruit of bleef ongeveer gelijk. 
Haast agrarisch verzorgingscentrum wat de hoofdkern reeds was gaat de ont-
wikkeling dus meer en meer in de richting van wooncentrum. Er is reeds een 
aanmerkelijk uitbreidingsplan gerealiseerd en de nieuwbouw gaat nog steeds 
door. Deze ontwikkeling wordt door de woningbouwpolitiek van de gemeente 
gestimuleerd/ Door de toenemende belangrijkheid van de woonfunctie van 
Westerbork wordt de "leefbaarheid" in en van deze hoofdkern vergroot. 
§ 2 . B e r o e p s b e v o l k i n g (b ij l a g e n 3 t/m 5) 
De Algemene volkstelling i960 geeft het meest recente overzicht van de 
samenstelling van de beroepsbevolking. Een vergelijking met de Volks- en 
beroepstelling 1947 geeft een indruk van de veranderingen welke zich in deze 
periode hebben voorgedaan. 
Het aantal mannelijke beroepspersonen is van 1947 tot i960 iets afge-, 
nomen. Volgens de gemeentelijke cijfers was het aantal vermeerderd, doch 
dit was het gevolg van- de toegenomen beroepsbevolking in het woonoord Schat-
tenberg. 1) 
Westerbork is qua economische structuur van de beroepsbevolking èen 
gemeente met een plattelandskarakter 2) waar de landbouw nog verreweg de 
belangrijkste bedrijfstak is (40-50/£ van de mannelijke beroepsbevolking). 
Het woonoord buiten beschouwing gelaten werkte zelfs meer dan de helft van 
de mannen in de landbouw. Ni.ettemin was het aantal in de landbouw werkende 
mannen in i960 ten opzichte van 1947 met ongeveer een vijfde verminderd. 
Hiertegenover namen alleen de industrie en de bouwnijverheid in betekenis 
toe. 
1) Woonoord Schattenbergs 1947 i960 
aantal inwoners 187 2083 
mannelijke beroepsbevolking . 364 




Het meer met het ruilverkavelingsgebied overeenkomende deel van de 
gemeente heeft door de hierin opgenomen hoofdkern, een minder homogene 
beroepsbevolking. In Westerbork-dorp werkt slechts een kwart van de manne-
lijke beroepsbevolking in de landbouw tegenover twee derde tot driekwart 





































Brons C.B.S., Algemene volkstelling i960. 
De reeds geconstateerde vermindering van het aantal in de landbouw 
werkende mannen komt geheel voor rekening van de zoons en de landarbeiders. 
Het aantal meewerkende zoons is met ruim een derde verminderd, het aantal 
landarbeiders met ruim twee vijfde. Als gevolg van de, ook na I960, nog 
steeds afnemende werkgelegenheid in de landbouw mag verondersteld worden 
dat het aantal zoons en arbeiders nog aanzienlijk meer is afgenomen. 
Tabel 3 
MANNELIJKE AGRARISCHE BEROEPSBEVOLKING 
















1) Exclusief tijdelijk niet werkend. 
Bron; C.B.S., volks- en beroepstellingen. 
Volgens de volkstellingen is het aantal zelfstandigen (= bedrijven) 
zelfs toegenomen. Hierop zal thans niet worden ingegaan. Al wat verband 
houdt met wijzigingen in het aantal bedrijven wordt uitvoerig in het volgen-
de hoofdstuk behandeld. 
3. W e r k g e l e g e n h e i d 
( b ij l a g e n 6 t/m 8) 
e n f o r e n s i s m e 
De industriële werkgelegenheid in de gemeente Westerbork is van zeer 
ondergeschikte betekenis. Voor zover bekend blijft de industrie beperkt 
553 
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tot de zuivelfabriek (annex korenmalerij) en de vlasfabriek. In 1954 werk-
ten hier resp. 68 en 28 mannen, welk aantal thans eerder minder dan meer 
zal zijn. Verder waren er'in i960 twee bedrijven in de bouwnijverheid met 
10 of meer werknemers. Van 1947 tot i960 is de agrarische werkgelegenheid 
beduidend verminderd. Hiertegenover ,nam de gemeentelijke niet-agrarische 
werkgelegenheid slechts weinig toe, maar ontstond een zeer sterke uitbrei-
ding van het forensisme. 
Tabel 4 
BEROEPSBEVOLKING EN FORENSISME WESTERBORK 
Aantal mannen 
I947 j i960 


















1) Exclusief tijdelijk niet werkend en in militaire dienst. 
2) Exclusief niet-dagelijks heen en weer reizenden» 
Brons C.B.S. 
De niet-agrarische werkgelegenheid is ogenschijnlijk afgenomen wat 
echter niet het geval is. Een juister inzicht hieromtrent vereist een cor-
rectie op de cijfers in tabel 4 en wel voor de inkomende forenzen in 1947-
Door de in 1947 in de gemeente ïïesterbork tewerkgestelden voor de z.g. werk-
verruiming was het aantal inkomende forenzen naar schatting ongeveer 300 
te hoog,, Rekening gehouden met deze correctie kan de niet-agrarische werk-
gelegenheid in Westerbork geraamd worden op +_ 500 mannen in 1947 en ongeveer 
600 in i960. Om een vergelijking tussen beide jaren mogelijk te maken is 
bovendien nog een correctie nodig op het aantal mannelijke beroepspersonen 
in i960 en het aantal uitgaande forenzen. Bij de mannelijke beroepsbevolking 
i960 zijn begrepen ruim 350 werkende mannen uit woonoord Schattenberg, welke 
vermoedelijk allen uitgaande forenzen zijn. 
Het forensisme bestond in i960 dus voornamelijk uit uitgaand pendelen 
inkomend pendelen was van weinig betekenis. 
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FORENSISME WESTERBORK 
Uitgaand pendelen dagelijks 
(woonforenzen) overige 
totaal 






















Van de dagelijks uitgaande pendelaars (woonforenzen) werkte in i960 
ongeveer twee vijfde deel in Hoogeveenj verder waren toen Beilen, Assen 
en Smallingerland min of meer "belangrijke werkgemeenten» Driekwart van de 
woonforenzen was werkzaam in de industrie. De inkomende pendelaars kwamen 





ASPECTEN VAN DE AGRARISCH-ECONOMISCHE STRUCTUUR 
§ 1. H o o f d - e n n e v e n "be r o e p e n v a n d e g e r e -
g i s t r e e r d e n ( b i j l a g e n 9 t/m 12) 
Als "basis voor het statistische materiaal zijn gebruikt de landbouw-
tellingformulieren van mei I965 van alle in het ruilverkavelingsgebied wo-
nende telplichtige geregistreerden. Telplichtig zijn geregistreerden die 
in de agrarische sector geheel of gedeeltelijk een bestaan vinden en tevens s 
- ten minste 1 ha cultuurgrond in gebruik hebben 5 
- dan wel een tuinbouwbedrijf uitoefenen, ongeacht de grootte;. 
- dan wel ten minste 1 rund, 1 fokvarken, 3 mestvarkens, 3 schapen of 
ten minste 51 hoenders of eenden houden. 
Uit deze definitie valt af te leiden dat niet alle geregistreerden 
hun hoofdbron van bestaan in de land- of tuinbouw vinden. Zoals gebruike-
lijk zijn de geregistreerden op grond van informaties van plaatselijk goed 
bekende personen ingedeeld in beroepsgroepen, waarbij de arbeidstijd door 
het bedrij fshoofd aan het eigen bedrijf besteed doorslaggevend is. Deze 
beroepsgroepen zijne 
A. landbouwers zonder nevenberoep; 
B. landbouwers met een nevenberoep dat minder dan de helft van de arbeids-
tijd vereist; 
C. niet-agrariërs en landarbeiders met grondgebruik of veehouderij. In deze 
groep wordt minder dan de helft van de tijd aan het eigen agrarische 
bedrijf besteed; 
D. rustende agrariërs, niet-agrariërs en personen zonder beroep die nog 
enig grondgebruik of vee aanhouden; 
S. speciale dan wel afwijkende bedrijven. Een restgroep waarvan of de 
bedrijfsvoering sterk afwijkt of welke om andere redenen niet in de 
vorige groepen konden worden ondergebracht. Dit zijn in dit gebied 
slechts zes bedrijven, namelijk drie particuliere (2 pluimveebedrijven 
en een bloemist) en drie rechtspersonen (gemeente, sanatorium en fabriek). 
Tijdens de landbouwtelling mei 19&5 woonden er in het ruilverkavelings-
blok Westerbork 305 telplichtige geregistreerden, waaronder een vijftal 
zonder cultuurgrond en slechts telplichtig omdat zij vee hielden. 
Van alle 305 geregistreerden heeft 2% geen en 4f° minder dan 1 ha cul-
tuurgrond in gebruik, behoort 19% tot de beroepsgroepen C en D en 2fo zijn 
speciale bedrijven. Het grondgebruik van de niet-landbouwers (groepen C, 
D en S) is doorgaans beperkt, slechts 4-7° heeft 5 ba of meer grond in ge-




GEREGISTREERDE^ MAR BEROEPSGROEP 
Zonder cultuurgrond 
< . 1 ha 
1 - 5 iia 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 




































































































Brons Landbouwtellinformulieren 19^5. 
Ongeveer 77° van de boeren heeft een nevenberoep5 aangezien het land-
bouwbedrijf van betrokkenen centraal staat en het nevenberoep een aanvul-
lende bezigheid betekent, worden in het vervolg de A- en B-grondgebruikers 
(landbouwers al of niet met een nevenberoep) te zamen onder de benaming 
"landbouwers" aangeduid. Verreweg de meeste nevenberoepen hebben verwant-
schap met het boerenbedrijf. Ook de hoofdberoepen van de C-geregistreerden 
vertonen vaak sterke binding met de landbouw (o.a, 9 personen zijn land-
arbeider), verder bestaat deze beroepsgroep voornamelijk uit loontrekkenden. 
Het merendeel van de D-geregistreerden zijn rustende boeren» 
2. B e d r ij f s 
e n 13) 
r o o t t e s t r u c t u u r (* ij 1 a g e n 10 
Voor een inzicht in de ontwikkeling van het aantal grondgebruikers en 
de oppervlakte cultuurgrond gedurende de laatste halve eeuw, kan alleen ge-
bruik worden gemaakt van gegevens voor de gemeente Westerbork als geheel. 
Deze ontwikkeling kan worden gevolgd tot en met 1959* 
Het is duidelijk dat de ontginning in deze halve eeuw een van de belang 
rijkste factoren vormde die de bedrij fsgroottestructuur beïnvloedde. De 
oppervlakte cultuurgrond in de gemeente Westerbork is verdrievoudigd die in 
het landbouwgebied verdubbeld» Het aantal grondgebruikers - 1 ha in Wester-
bork (wat van 1910-1947 aanzienlijk toenam en van 1947-1959 weer geleide-
lijk verminderde) was in 1959 70Jo groter dan in 1910 (in het landbouwgebied 
35/^)- Door de geringere toeneming van het aantal bedrijven dan van de opper-

















1) Van a l l e grondgebruik van minstens 1 ha. 
'¥7 '50 '55 '59 
Het aantal grondgebruikers per grootteklasse vertoonde in 1959 even-
eens een geheel ander beeld dan in 1910. De voorheen omvangrijkste grootte-
klasse van 1-5 ha is relatief steeds afgenomen en was in 1959 de kleinste 
grootteklasse. De grootste veranderingen hadden plaats in de grootteklasse 
- 10 ha. Het aantal bedrijven zowel van 10-20 ha alsook - 20 ha is sterk 
toegenomen en omvatte in 1959 in de gemeente Westerbork te zamen drie vijfde 
van het aantal grondgebruikers met 1 ha of meer cultuurgrond. 
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Gra f i ek 3 
IKKEUNG VAN DE BEDRiJFSGROOTTESTRUCTUUR PERCENTAGE BEDRIJVEN PER 
GROOTTEKLASSE 
Percentage 







Gemeente Westerbork Centraal zandgebioc 
J_J L_L I I ! 
1910 '21 '30 H 7 '55 ''50 ° '59 1910 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
'21 '30. 




De conclusie kan dan ook ook zijn dat de bedrijfsgroottestructuur 
in de gemeente Westerbork zich gunstig heeft ontwikkeld. Of en in hoeverre 
de ontwikkeling, in het.ruilverkavelingsgebied hiermee parallel liep is niet 
na. te gaan. 
De ontwikkeling van de bedrij f sgroottestruotuur in het ruilverkaveling;: 
blok kan worden weergegeven aan de hand van gedetailleerde gegevens van 
i960 en I965« In deze periode is het aantal grondgebruikers afgenomen, de 
oppervlakte cultuurgrond bleef echter vrijwel gelijk. Hierdoor nam de gemid-
delde grootte van het grondgebruik toe. Voor de landbouwbedrijven heeft dit 
geleid tot een vergroting met ongeveer 1-g- ha (van 15,7 ha in i960 tot 17
 s 1 
ha in 1965). Terwijl op de oorzaken van de veranderingen in aantal bedrij-
ven en oppervlakte cultuurgrond in § 3 uitvoerig zal worden ingegaan, wordt 









































29 . 19. .. 12 15 
Bron; Landbouwtellingformulieren 19^5. 
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De helft van de landbouwbedrijven in het blok is kleiner dan 15 ha. 
In deelgebied Elp zijn naar verhouding meer kleinere bedrijven ( < 15 ha) 
en in de gebieden Orvelte en Overigen meer grotere. Dit blijkt ook uit de 
gemiddelde bedrijfsgrootte, die voor alle landbouwbedrijven ruim 17 ha is 



















































van 1-10 ha per 










Bron; Landbouwtellingformulieren 1965» 
Het samenvattend kengetal van de bedrijfsgroottestructuur (aantal be-
drijven van 1-10 ha per 1000 ha cultuurgrond) is gemiddeld zeer laag en 
vertoont geen grote verschillen in de deelgebieden. 
De overige grondgebruikers (groepen C, D en S) met 1 ha of meer grond 
omvattend 17f° van het totaalaantal, hebben slechts 5^ van de grond in ge-
bruik. 
Ten einde de gegevens van de bedrijfsgroottestructuur meer reliëf te 
geven is in tabel 9 met een paar kengetallen de situatie in. het gebied . 











Perc. landbouwbedrijven van 1-10 ha 
Aantal landbouwbedrijven van 1—10ha 
per 1000 ha cultuurgrond 















In de periode I96O-I965 is het aantal landbouwbedrijven afgenomen 
vrijwel alleen door vermindering van het aantal "bedrijven beneden 10 h.a. 
Dit. heeft een gunstige invloed gehad op de bedrijfsgroottestructuur in 
"Westerbork" welke in i960 aanmerkelijk beter was dan in de aangrenzende 
ruilverkaveling "Broekstreek". 
W i j z i g i n g e n i n h e t a a n t a l 
d e n ( b i j l a g e n 14 t/m 19) e r e 
i s t r e r -
In aans lu i t i ng aan de vorige paragraaf zal thans worden nagegaan welke 
veranderingen zich de afgelopen 5 j a a r (196O-I965) in de beroepsgroepen- • 
en bed r i j f sg roo t t e s t ruc tuu r hebben voorgedaan. Hierbi j worden betrokken 
de veranderingen in het aan ta l ge reg i s t ree rden , de verschuivingen tussen 
de beroepsgroepen, de overdrachten alsook opheffing en s t i c h t i n g van b e -
dr i jven of van het ge reg i s t ree rd z i jn "b.v. voor het houden van vee in die 































In de vorige paragraaf werd reeds opgemerkt dat het aantal grondge-
bruikers - 1 ha in de gehele gemeente na 1947 is afgenomen. De verminde-
ring bedroeg voor het laatste deel van de daar weergegeven periode (1955-
1959) ongeveer 2$ per jaar. Volgens tabel 10 was deze tendentie ook in het 
ruilverkavelingsgebied na dit tijdvak aanwezig. Een eventueel verwachte ver-
snelling van de vermindering van het aantal bedrijven is de laatste jaren 
kennelijk niet opgetreden. Immers in de periode I96O-I965 is het aantal ge-
registreerden in het blok met 9% (ongeveer 2fo per jaar) afgenomen terwijl 
het aantal landbouwers maar met 1,4% per jaar verminderde, wat geen hoog 
percentage genoemd kan worden. Het betrekkelijk kleine aantal C-geregis-
treerde nam relatief het meest af. De grootste vermindering van het aantal 
geregistreerden had plaats buiten de dorpsgebieden (dus in deelgebied Overi-
gen), in Orvelte bleef het aantal gelijk. 
Door de vermindering van het aantal landbouwbedrijven traden ook ver-
schuivingen op in de grootteklassen. Het aantal bedrijven beneden 10 ha is 
met een derde verminderd, de grotere bedrijven (-. 15 ha) namen Iets in aan-
tal toe. Ook zijn de landbouwbedrijven gemiddeld groter geworden, wat voor-
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a l he t gevolg i s van minder (en gemiddeld g ro te re ) landbouwbedrijven 
< 10 h.a. In de andere groot teklassen veranderde de "bedri jfsgrootte hoege-
naamd niet . . 
Tabel 11 
LANDBOUWBEDRIJVEN 
1 - 10 
io - 15 
15-20 
20-25 










































































De-veranderingen in het aantal geregistreerden is doorgaans het ge-
volg van velerlei mutaties. Ten einde een inzicht hierin te krijgen is in 
tabel 12 weergegeven door welke 'oorzaken b.v. het aantal landbouwbedrijven 
van i960 tot I965 met 18 is verminderd. 
MUTATIE LANDBOUWBEDRIJVEN I96O-I965 
Tabel 12 
Algehele opheffing bedrijf 




Overgang naar groep C en D - 12 
Afkomstig uit groep C en D ..„+„_3_. 
Vermindering 9 
Opheffing en nieuw ontstaan van bedrijven hadden uiteindelijk dus 
een zelfde resultaat als het verkeer tussen de beroepsgroepen. De oorzaak 
van overgang van boeren naar een andere beroepsgroep is Voornamelijk dat 
men gaat rusten (groep D ) , slechts 3 landbouwers veranderden van hoofdbe-
roep (groep C ) . In beide gevallen gaan deze veranderingen veelal gepaard 
met meer of minder belangrijke inkrimpingen van het grondgebruik. Op 3 be-
drijven waar eerst C- of D-geregistreerden woonden, zijn door bedrijfsover-
drachten, landbouwers gekomen5 hier had tevens uitbreiding van het grond-
gebruik plaats. 
In totaal zijn de afgelopen 5 jaar 46 personen uit de registratie ver-
dwenen. De 14 landbouwbedrijven hiervan waren meest 5-10 ha groot; belang-
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rijke - oorzaken van verdwijnen waren ouderdom en overlijden waardoor 7j en 
"beroepsverandering waardoor 5 "bedrijven werden opgeheven. De overige ophef-
fingen "betroffen C- en D-geregistreerden met geen of weinig grond.(< 5 ha) 
welke "behalve door ouderdom of overlijden vooral door opheffing van veehou-
derij of grondgebruik van de registratie zijn afgevoerd. Be door alle op-
heffingen vrijgekomen grond werd vrijwel volledig "bij "bestaande landbouw-
bedrijven gevoegd. In de periode I96O-I965 werden 17 personen nieuw in de 
registratie opgenomen. Behalve 5 landbouwers (voornamelijk 5-15 ha) waren .. 
dit meest C- en D-geregistreerden met minder dan 5 ha cultuurgrond. Split-., 
singen waren hier de voornaamste oorzaak waardoor dus weer grond van bestaan-
de bedrijven af ging. 
Wijziging in de bedrijfsleiding d.w.z. overdracht van bedrijven op de 
jongere generatie, betrof vrijwel alleen landbouwbedrijven- In de afgelo-
pen vijf jaar zijn 44 landbouwbedrijven overgedragen,, dat is 8,8 per jaar. 
Dit betekent dat .3,7^ van de boerenbedrijven jaarlijks een andere gebrui-
ker krijgt. Aangezien niet alle overdrachten een gevolg waren van ouderdom 
of overlijden (ook bedrijfs- en beroepsveranderingen zijn hierbij betrok-
ken) kan aan dit percentage geen berekening van de duur van het boer-zijn 
worden ontleend.. Naast ruim de helft van de bedrijven welke door een zoon 
zijn overgenomen was overneming door familie (10 bedrijven) en vreemden 
(8 bedrijven) belangrijk. 
Opheffing, stichting of overdracht van bedrijven zijn niet de enige 
oorzaken waardoor cultuurgrond van gebruiker wisselt, daarnaast bestaat 
ook nog het normale grondverkeer. Voor een beter inzicht hierin zijn door 
middel van de enquête (mei 19.65) gegevens verzameld over de periode I960-
I965. In dit tijdvak waren 121 (52$) van de geënquêteerde landbouwbedrijven 
bij grondmutaties betrokken. 91 bedrijven (39$) werden hierdoor groter en 
30 (13$)' kloiner. 
Tabel 13 
VERGROTINGEN EN VERKLEININGEN 
Oppervlakte der ver- Aantal landbouwbedrijven per saldo 
groting of verkleining | vergroot 1 verkleind 
, 1 -^ -^  ; 1 . , ^ 
< 1 ha 23 . 4 
1 - 3 ha . 32 . 19 
• 3 - 5 ha 18 . 1 
^ 5 ha 18 6 
Brons L.E.I.-enquête 1965-
De vergrotingen en verkleiningen betekenden voor de meeste bedrijven 
maar betrekkelijk geringe oppervlakteverschuivingen. Gesteld dat b.v. 20$ 
oppervlakteverschil pas iets betekent,dan komt dit overeen met de verande-
ringen van ongeveer 3 ha of meer (gemiddelde bedrijfsgrootte 17,1 ha), wat 
dan 36 vergrote en 7 verkleinde bedrijven betreft. Naar deelgebieden be-
zien waren in Westerbork en Elp relatief de meeste vergrotingen, in Orvelte 
de meeste verkleiningen. Gerekend over de oppervlakte is in vijf jaar 13$ 
van de grond van de geënquêteerde bedrijven van gebruiker gewisseld. Dit 
grondverkeer had een vergroting van de landbouwbedrijven tot gevolg (vooral 
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die - 20 ha) en een vermindering van het grondgebruik in de C- en D-groep. 
Ook de k l e i n s t e landbouwbedrijven (5-10 ha) hebben door het grondverkeer 
aan oppervlakte v e r l o r e n . 
De vergrot ingen waren meest het gevolg van pachten (59/^ van de opper-
v l ak t e )
 ? kopen (23%) of het weer zelf explo i te ren van voorheen verpacht 
land. Bij de verkle in ingen had het opzeggen van de pacht (46^) de overhand, 
ook verpacht ing (35^) en verkoop (l6;£>) waren van be teken i s . 
§ 4 - V e r k a v e l i n g (b i j l a g e 20 ) 
Voor een inz i ch t in de verkavel ingstoes tand i s gebruik gemaakt van 
indiv iduele bedrijfsgegevens u i t de Landbouwtelling 1959« Op vele bedr i jven 
l a a t de verkavel ing nog veel te wensen over. Ruim de he l f t van de landbou-
wers heeft het grondgebruik over 7 of meer kavels 1) verspre id l iggen en 
ruim een v i j fde over meer dan 10 kave l s . Naarmate de bedri jven g ro t e r z i jn 
neemt het aan t a l kavels toe evenals de gemiddelde kave lgroo t te . 
Tabel 14 















































In de deelgebieden Elp en vooral in Orvelte is de verkavelingstoestand 
het minst gunstig, hier zijn niet alleen meer maar ook aanzienlijk kleinere 
kavels. Het kleine deelgebied Overigen is verreweg het gunstigst verkaveld. 
Hoewel nog veel verbetering mogelijk is,'is de verkavelingstoestand 
in de ruilverkaveling "Westerbork" met name wat kavelgrootte betreft, beter 
dan in de hiermee vergeleken gebieden op de Drentse zandgronden. 
1) Onder een kavel wordt verstaan een stuk grond van één gebruiker dat ge-
heel door land van anderen of door wegen of waterlopen is omringd. 
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§5.. Ei. g e n d . o m e n p a c h t ("b ij l a g e n 21 t/m 26) 
De eigendom/pachtverhouding in de gemeente Westerbork is voortdurend 
:aan veranderingen onderhevig geweest. Het percentage eigendom-gebruik was 
ins ' 1910 38 




Deze veranderingen vallen vooral samen met de sterke uitbreiding van de 
oppervlakte cultuurgrond door intensieve ontginningsactiviteiten. De nieuw 
ontgonnen grond was destijds dus overwegend pachtland. Na 1950 verandert 
de. verhouding, er komt weer meer grond in eigendom-gebruik. 
Meer recente gegevens over eigendom en pacht in het ruilverkavelings-
gebied zijn ontleend, aan de enquête in 19°5u Deze cijfers zijn vrijwel ge-
lijk aan het gemeentelijke cijfer in 1959« De grond van.alle geënquêteerde 
grondgebruikers was voor 39% en die van de landbouwers voor 38% in eigendom-
gebruik. Op de kleinere landbouwbedrijven (< 15 ba) is meer eigendom, even-
eens in deelgebied Overigen. Relatief meer pachtland hebben de boeren met 
15-20 en - 25 ha grond en die in de blokdelen Zwiggelte en Orvelte. 
Twee vijfde van de boeren heeft de. helft of meer van al hun grond in 
eigendom (29 of 12% hebben alleen eigendom) en: 85 landbouwers (37%) pach-
ten alle grond,. Meer dan de grond zijn de gebouwen eigendom van de gebrui-
ker, 129 (56%) boeren zijn eigenaar van hun bedrijfsgebouwen. 
Een dertigtal boeren heeft van I96O-I965 kans gezien voorheen gepacht 
land in eigendom te krijgen3 dit betreft 240 ha ofwel 6% van de cultuur-
grond. Meer dan het signaleren van een feit kan dit evenwel niet zijn aan-
gezien er veel factoren zijn die de eigendom-pachtverhouding beïnvloeden 
(denk b.v. met name aan het verpachten van aan zoons overgedragen bedrijven. 
Een kwart van het pachtland is pacht van ouders. Meer dan de helft van 
de gepachte grond (52%) is eigendom van particulieren niet-agrariërs en 17% 
van andere boeren. Indien pacht van ouders en schoonouders ook als veilig 
beschouwd kan worden is ruim 90% van de oppervlakte pacht veilig te noemen. 
Aangezien verreweg de meest grond van particulieren wordt gepacht 
ligt het voor de hand dat vele boeren van meer dan.één eigenaar land pach-
ten. Behalve kosten en moeiten werkt dit vaak ook versnippering in de hand. 
De situatie in de ruilverkaveling Westerbork is in deze zeker niet ongun-
stig. Pacht van ouders en/of. schoonouders niet meegerekend heeft ongeveer 
de helft van de boeren maar met één verpachter te maken. Pacht van ouders/ 
schoonouders is in "Westerbork" van minder betekenis dan in de vergeleken 
gebieden "Rolde" en "An100"in welke laatsten desondanks van veel meer ande-
re eigenaren wordt gepacht. Zoals eerder werd opgemerkt was de verkaveling 
in deze gebieden ook aanzienlijk ongunstiger. 
Tabel 15 
ENKELE PACHTGEGEVENS VAN.LAITDBOUTO.EDRIJVEN 
Ruilverkavelingsgebied 
Westerbork ! Rolde ! Anloo 
Percentage gepachte cultuurgrond 62 59 6l 
Pacht van (schoon)ouders; 
in % van de cultuurgrond l6 25 27 
in % van het pachtland .\ 26 43 43 
Percentage bedrijven met één verpachter 48 28 27 
Gemiddeld gepachte oppervlakte per 
verpachter in ha 1) 5? 2 2,7 2,2 
1) Exclusief pacht van ouders resp. schoonouders. 
Brons L.E.I.-enquête 1965« 
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Pachten van veel vreemde eigenaren geschiedt in het blok voorname-
lijk in deelgebied Westerbork. 
Een aantal landbouwers (20) en niet-1andbouwers (l6, meest uit groep 
D) verpachten grond in het blok, respectievelijk 87 en 91 ha. Hiervan 
wordt 69 ha verpacht met gebouwen, de rest (109 ha) als los land. 
§ 6 . B e d r i j f s g e b o u w e n e n n u t s v o o r z i e n i n g e n 
(b ij 1 a"g e n 27 t/m 30) 
De gegevens in deze paragraaf hebben betrekking op de gehele gemeente 
Westerbork en zijn ontleend aan de Meitellingen I96I (bedrijfsgebouwen) 
en i960 (nutsvoorzieningen). 
In de gemeente Westerbork hebben minder landbouwers (53%) de bedrijfs-
gebouwen in eigendom dan in het landbouwgebied en de provincie (65%). De 
geënquêteerde boeren in het ruilverkavelingsgebied waren voor 56% eigenaar 
van hun gebouwen- (zie § 5). Ook met de ouderdom van de gebouwen wijkt de 
gemeente af door relatief minder boerderijen gebouwd vóór 1915 en meer in 
de jaren 1915-1940 (ontginningsperiode). Naast oude komen in deze gemeen-
te Veel betrekkelijk nieuwe boerderijen voor. Van twee derde van de vóór 
I94O gebouwde boerderijen is de inrichting van de melkveestal gemoderni-
seerd (d.w.z. hierin zijn drinkbakjes, ventilatiedorpels e.d. aangebracht). 
Overigens laat de doelmatigheid van de gebouwen vaak veel te wensen over„ 
Uit een in I962 in Drenthe uitgevoerde steekproef 1) bleek dat op twee 
derde van de bedrijven de boeren van mening waren dat de rundveestal moest 
worden verbeterd? op 35% van de-bedrijven was er een tekort aan. stalruimte. 
Een ander onderzoek verricht bij nieuwe boerderijen gaf de indruk dat nog 
te weinig rekening was gehouden met uitbreidings- en aanpassingsmogelijk-
heden. Op 28% van deze bedrijven waren plannen voor wijziging of uitbrei-
ding van de gebouwenj in een kwart van de gevallen was er een tekort aan 
stalruimte. 
Op nog maar weinig bedrijven (17) werd in I96I hooiventilatie toege-
past. Ook beschikten maar enkele boeren (l9) over afzonderlijke na 1940 
gebouwde varkensschuren voor 30 of meer mestvarkens. Kippenhokken voor 
grotere- eenheden (- 400 leghennen) waren er slechts drie. Deze gemeente-
lijke gegevens gelden mutatis mutandis ook wel voor het ruilverkavelings-
gebied. Behalve vermeerderde toepassing van hooiventilatie zal de situatie 
in I965 weinig met die van I96I verschillen, aangezien in dit gebied maar 
weinig animo is voor varkensmesterij en nog minder voor de pluimveehouderij. 
De enige over openbare nutsvoorzieningen voorhanden zijnde gegevens 
zijn van i960. Deze moeten wel als verouderd beschouwd worden en zijn, op 
mogelijk alle punten, niet meer geldend. Daarom zal met een enkele verge-
lijking worden volstaan. Het aantal telefoonaansluitingen was in de gemeen-
te Westerbork (32%) hoger dan in het landbouwgebied en de provincie, elek-
triciteitsaansluitingen waren er in Westerbork (86%) minder en het rela-
tieve aantal bedrijven met waterleiding was ongeveer gelijk (+_ 80%). 





B e d r i j f s t y p e 
31 t/m 34) e n 
r o n d g e b r u i k (bijl a g e n 
Het grondgebruik in de gemeente Westerbork is in de loop der jaren 
(19IO-I964) niet veel veranderd. Tot 1930 was er iets meer grasland waar-
na als gevolg van de ontginningen het bouwland meer ging betekenen. Het 
percentage bouwland wat in 1955 het hoogste was (58%) is nadien afgenomen. 
Het bouwlandareaal besloeg in I964 nog de helft van de cultuurgrond. 
In het ruilverkavelingsgebied was wat meer grasland (57% in i960). 
Dit is nadien iets, zij het weinig, uitgebreid tot drie vijfde van de opper-
vlakte cultuurgrond in 1965» Een verhouding welke ongeveer overeenkomt met 
de vergeleken ruilverkavelingsgebieden in Drenthe .Met uitzondering van de 
grootste bedrijven (^  25 ha), waar meer bouwland is, vertoont de'bouwland/ 
graslandverhouding weinig verschillen in de diverse grootteklassen. De cij-
fers voor de deelgebieden lopen meer uiteen, in Orvelte en Overigen is 





Percentage cultuurgrond in gebruik als's 





















"Ö" Ruilverkaveling Westerbork 














Zoals algemeen op de Drentse zandgronden zijn ook in dit gebied vrij-
'wel uitsluitend gemengde bedrijven met het bouwland voor granen en aard-
appelen, het grasland vooral voor melkvee terwijl ook nog wat aan varkens-
fokkerij wordt gedaan. Er is doorgaans meer grasland dan bouwland. In 1965 
had maar een zosde van de landbouwbedrijven (41 stuks) meer dan de helft 
van de cultuurgrond in bouwland liggen. 
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Het bouwland wordt voor ruim drie vijfde beteeld met granen, hiervan 
is haver verreweg het belangrijkste gewas. De rest is hakvruchten welke 
voornamelijk bestaan uit aardappelen ( 2>l'fo van het "bouwland), wat voor drie 
kwart fabrieksaardappelen zijn. In het bouwlandgebruik zijn zowel tussen 
de deelgebieden als tussen de grootteklassen weinig onderlinge verschillen. 
§ 2. V- e e h 








land is niet 
o u e r ij 
and en de rundveehouderij (bijlagen 34 t/m 37) 
i960 is de oppervlakte grasland enigszins toegenomen (37°). Het 
6O70 van de cultuurgrond van landbouwbedrijven omvat bestaat 
eel uit blijvend grasland, kunstweide komt weinig voor. 
rundvee ligt het accent op de melkveehouderij, hoewel de vet-
t onbelangrijk is. Bijna twee derde van de landbouwers heeft 
, echter maar in geringe aantallen (gemiddeld 2 stuks). Ook 
ef veel jongvee gehouden. Het aantal melkkoeien per 100 ha gras-
hoog en sinds i960 ook maar weinig toegenomen (van 106 tot 114). 
Tabel 17 




per 100 ha grasland 
Aantal kalveren + 
pinken per 100 
melkkoeien 
Westerbork 114 112 
Rolde II5 112 
Anloo 120 105 
Broekstreek (±959) ÏÏ2 ÏÖ§ 
Perc. bedrijven 
met weidemest-





1) In alle gebieden gemiddeld 2 stuks per bedrijf. 
Brons landbouwtellingformulieren. 
Toch is "Westerbork" in vergelijking met andere gebieden niet afwijkend. 
Op de Drentse zandgronden wordt kennelijk in plaats van een maximale melk-
veebezetting van het grasland, meer jongvee en wat mestvee aangehouden, 
waarvoor minder arbeid nodig is. Naast de arbeidsvoorziening kunnen ook 
de verkaveling en de stalruimte hierbij een rol spelen. De belangrijkste 
gegevens over de melkveehouderij op de landbouwbedrijven in het gebied zijn 









bedrijf 100 ha gras-land 
Aantal bedrijven met..... 
melkkoeien 
1-9 10-14 ! 15-19 20 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15- 20 ha 
20— 25 ha 
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De veedichtheid (koeien per 100 ha grasland) welke, zoals gebruike-
lijk is, afneemt hij toenemende bedrij fsgrootte is de laatste 5 jaar wat 
toegenomen. Dit geldt voor de landbouwbedrijven - 10 ha, met name voor 
die van 10-15 ha5 de kleinste bedrijven toonden een achteruitgang. In de 
deelgebieden Zwiggelte en Overigen is een intensievere melkveehouderij, 
hier is ook wat minder jongvee» 
De omvang van de melkveestapel per bedrijf is een belangrijk gegeven 
voor een beoordeling van de rentabiliteit van het bedrijf. Hierin is een 
gunstige ontwikkeling te constateren. Het gemiddeld aantal koeien per be-
drijf is met ruim 2 toegenomen (van 9»8 in i960 tot 12,0 in I965), terwijl 
het aantal bedrijven met minder dan 10 melkkoeien aanzienlijk is verminderd 
(56$ in i960, 34$ in 1965)- Hoewel de bedrijven er niet het grootste zijn, 
zijn in Zwiggelte de meeste melkkoeien per bedrijf5 in Elp is het aantal 
koeien per bedrijf het geringst, hier zijn de bedrijven het kleinste. 
Uit de gegevens van de melkcontrolevereniging te Westerbork kan een 
indruk worden verkregen over de kwaliteit van het melkvee. De gemiddelde 
melkopbrengst in kg per koe neemt de laatste jaren iets toe en ligt op 
het niveau van de cijfers voor de provincie. Het eveneens toenemende vet-
gehalte blijft echter iets beneden het provinciale gemiddelde. 
b. Varkens en kippen (bijlagen 38 en 39) 
De varkenshouderij is zoals in het grootste deel van Drenthe ook in 
"Westerbork" van. betrekkelijk weinig betekenis. Op ruim de helft (58$) van 
de landbouwbedrijven zijn varkens tianwezig, zowel op grote als op kleine 
bedrijven. 
Tabel 19 
VARKENS- EN KIPPMHOUDERIJ 
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De varkensmesterij is van weinig belang. De slechts 12 boeren met al-
leen mestvarkens hadden nog maar kleine eenheden (< 50 stuks). Degenen 
welke naast fokken nog mesten ,houden allen minder dan 10 mestvarkens. De 
varkensfokkerij heeft meer belangstelling maar is eveneens door de kleine 
eenheden van zeer beperkte betekenis. Op 128 (53$) landbouwbedrijven waren 
in mei I965 fokzeugen aanwezig, gemiddeld ongeveer 4?5 per bedrijf. De 
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varkensfokkers welke daarnaast nog mesten hadden gemiddeld bijna evenveel 
fokzeugen als degenen met alleen fokvarkens. Alléén bij laatstgenoemde 
groep waren bedrijven met iets grotere eenheden (4 met 15 of meer fokzeu-
gen). 
Op de helft van de landbouwbedrijven waren leghennen, bijna uitslui-
tend in aantallen ver beneden de 100 stuks. Slechts een tweetal gespecia-
liseerde pluimveehouders had een pluimveestapel van een behoorlijke omvang 
(- 1000 leghennen). 
3. A r b e i d s b e e t i n g (b ij l a g e n 40 t/m' 43) 
Het is algemeen bekend.dat het aantal arbeidskrachten in de landbouw 
voortdurend vermindert en reeds eerder is opgemerkt dat dit eveneens in 
Westerbork het geval is. Dit blijkt ook uit de gegevens welke van i960 en 
I965 over de arbeidsvoorziening beschikbaar zijn (dit betreft het aantal 
arbeidskrachten dat op de teldata op de bedrijven werkte). Het aantal land-
bouwbedrijven in het ruilverkavelingsgebied is in 5 jaar met 7$ verminderd, 
het aantal daarop werkzame vaste mannelijke arbeidskrachten met 18$ (een 
sterkere vermindering van de arbeidskrachten dan in "Solde" en "Anloo"). 
Ook het aantal tijdelijk meewerkende mannen is afgenomen; de vrouwenarbeid 
bleef, althans naar aantal, nagenoeg gelijk. 
Tabel 20 






























































De vermindering van het aantal vaste mannelijke arbeidskrachten was 
aanzienlijker op de grootste bedrijven en in de grootteklasse van 15-20 ha. 
Ook in de deelgebieden Orvelte en Zwiggelte was een sterkere vermindering. 
Door de vermindering van de arbeidskrachten en de toegenomen bedrijfsgroot-
te (zie hoofdstuk II § 3) is de oppervlakte cultuurgrond per man vanzelf-
sprekend vergroot. 
Een duidelijker inzicht in de arbeidsbezetting kan gegeven worden aan 
de hand van enquêtegegevens. Ten einde een juist beeld te krijgen zijn de 
onderscheiden categorieën arbeidskrachten tot een zelfde eenheid herleid, 
d.w.z. omgerekend tot volwaardige arbeidskrachten (v.a.k.). Bij deze omre-
kening is gelet op de leeftijd, de validiteit, de duur van het meewerken 
en het geslacht van de desbetreffende persoon. 
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De gemengde bedrijven op de Drentse zandgronden zijn vrijwel alle 
gezinsbedrijven, alleen op de grootste "bedrijven (-25 ha) is wat vreemd 
personeel. Het werk op de ..landbouwbedrijven in het gebied wordt meest ge-
daan door de bedrij fsnoofden (62%), de meewerkende zoons (17%) en de echt-
genoten (l6/o). Op de kleine bedrijven (< 15 ha) zijn het doorgaans de 
boer en zijn vrouw die bet werk doen, naarmate de bedrijfsgrootte stijgt 
neemt het aandeel van de zoons toe. Verschillen in de arbeidsvoorziening 
tussen de deelgebieden bestonden uit relatief meer zoons in Westerbork 
en Orvelte en f-aer vrouwenarbeid in Elp. Het voor "Westerbork" beschreven 
beeld van de arbeidsbezetting vertoont een sterke overeenkomst met dat in 
de ruilverkavelingsgebieden "Rolde" en "AnlooV Ook in de arbeidsprodukti-
viteit, uitgedrukt7 in oppervlakte cultuurgrond en aantal melkkoeien per-
mannelijke' volwaardige arbeidskracht is weinig verschil tussen deze gebie-
den (tabel 21). Deze arbeidsproduktiviteit neemt,vooral wat betreft het 
aantal ha per man, toe met de bedrijfsgrootte. De oppervlakte cultuurgrond 
per man is in de blokdelen Westerbork en Elp duidelijk lager dan in de an-
Tabel .21 
ARBEID SP RODUKTIvITEIT 1) 
Ruilverkaveling Aantal bedrijven 
Gemiddelde 
bedrijfs-
grootte in ha 
Aantal per mannelijke 
v.a.k« 













1) Van geënquêteerde landbouwbedrijven. 
dere deelgebieden. Behalve dat de bedrijven in deze twee deelgebieden 
kleiner zijn, is de arbeidsbezetting wat hoger. Zwiggelte onderscheidt 
zich door een intensievere melkveehouderij (meer koeien per man, zie ook 
§: 2a van.dit hoofdstuk). 
Aan de hand van de arbeidsbezetting welke uit verschillende, niet 
voor elk bedrijf dezelfde, categorieën van personen is samengesteld is 
een indeling van de bedrijven naar arbeidsbezettingstypen gemaakt. Deze 
indeling is alleen gebaseerd op de mannelijke arbeidskrachten, mede ook 
omdat vrouwenarbeid vrijwel overal voorkomt. Zoals uit het voorgaande te 
verwachten was zijn in feite maar twee belangrijke arbeidsbezettingstypen 
te onderscheiden, namelijk de z.g. eenmansbedrijven (bedrijfshoofd alleen) 
en het 'Vader-zoon" type. Hoewel beide typen in alle grootteklassen worden 
aangetroffen zijn de eenmansbedrijven relatief het sterkst vertegenwoor-
digd op de kleinere bedrijven (< 15 ha)v het tweede type meer op de grote-
re bedrijven. De arbeidsproduktiviteit (beschouwd als de gemiddeld per man 
bewerkte oppervlakte) is bij de vader-zoonbedrijven en bij die met meewer-
kende familieleden lager dan bij de rest. Bij deze typen kan een te hoge 
arbeidsbezetting worden verondersteld of een te kleine oppervlakte grond, 
indien hier geen intensievere bedrijfsvoering tegenover staat. Overigens 
zijn hierbij veelal ook oudere personen betrokken die het wat kalmer aan 
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willen doen (vaders met meewerkende zoons, boeren waarvan de z.g. "rus-
tende" vader nog meewerkt, e.d.). 
Bijna twee derdedeel ( 639°) of 146- landbouwbedrijven zijn eenmansbe-
drijven, 92 hiervan zijn kleiner dan 15 ha. Dit soort bedrijven is in we-
zen zeer kwetsbaar door de vrijwel algehele afhankelijkheid van de arbeids-
kracht, van het bedrij fshoofd zelf. Niet alleen ontstaan bij ziekte e.d. 
grote moeilijkheden, doch b.v. ook vakantie is voor deze bedrijfshoofden 
vrijwel, uitgesloten. Opheffing van deze nadelen door streven naar tweemans-
.bedrijven kan door intensivering en/of door bedrij fsvergroting worden ver-
wezenlijkt. Bedrij fsvergroting is in dit gebied wellicht het punt waar het 
meeste belangstelling voor bestaat. Overigens zijn in deze ook nog moge-
lijkheden in de vorm van bijvoorbeeld bedrijfsverzorgingsdiensten en diver-
se vormen van samenwerking. 
§ 4« B e d r ij f s r e s u 1 t a t e n (b ij 1 a g e 44) 
..._ Ten.einde -een./globale indruk te krijgen van de bedrijfsresultaten is 
een vergelijkend "overzicht gemaakt van gemiddelde kengetallen van bpekhoud-
bedrijven van het L.E.I. op de gemengde bedrijven in westelijk Drenthe en 
de in het blok gelegen, landbouwbedrijven van ongeveer dezelfde grootte. 
Laatstbedoelde groep ter grootte van 135 bedrijyen omvat ^Gfo van de land-
bouwbedrijven in het blok. De kengetallen van deze groep bedrijven zijn 
afkom-stig van'een momentopname (mei 1965)? de L.E.I.-kengetallen zijn .ge-
middelden over 3 jaren (1961/62 t/m I963/64). 
De bedrijven in het blok zijn gemiddeld maar iets groter en er is een 
weinig meer bouwland.. Het gemiddelde aantal koeien per bedrijf is ook wat 
lager"evenals ook de arbeidsbezetting. De varkenshouderij heeft zowel in 
westelijk Drenthe als in het gebied maar weinig te betekenen. Deze feiten 
in overweging genomen kunnen voor de bedrijven in, het gebied ongeveer de-
zelfde bedrij fsuitkomsteh verondersteld worden als voor de boekhoudbedrij-
ven'in westelijk Drenthe. De uitkomsten van de L.E.I.-bedrijven waren hier 
de afgelopen 3 jaar al verre van rooskleurig. Het negatieve netto-overschot 
(opbrengsten minus kosten) betekent niet alleen dat de boer geen beloning 
ontvangt voor leiding en toezicht., maar tevens dat de beloning van in het 




HOOFDSTUK IV ' 
ENKELE AGRARISCH SOCIALE ASPECTEN 
§ 1 . D b e 'd. r i j f s h o o f d (b i j 1 a g e 45 t/m 48) 
• In deze paragraaf zijn enkele' gegevens samengebracht die betrekking 
hebben op de persoon van de grondgebruikers, namelijk de leeftijdsopbouw, 
het gevolgde onderwijs en het lidmaatschap van standsorganisaties. 
De gemiddelde leeftijd van de landbouwers (49 jaar) mag normaal, -worden 
genoemd. Het percentage boeren wat 50 of 55 jaar en ouder is, is iets hoger 
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De kleinste bedrijven (5-10 ha) worden in hoofdzaak door oudere boeren 
geëxploiteerd, .ruim twee derde van deze boeren is ouder dan 50 jaar. • Aange-
zien op deze bedrijfjes veelal geen opvolger is mag verwacht worden dat vele 
hiervan binnen afzienbare tijd zullen verdwijnen. Op de grotere bedrijven 
(^  20 ha) zijn eveneens meest oudere bedrijfsnoofden, hier zijn echter door-
gaans wel opvolgers. Veel jonge bedrijfshoofden '(54$ < 50 jaar) zijn er in 
deelgebied Zwiggelte. 
Uit kwantitatieve gegevens over het landbouwonderwijs blijkt dat het 
onderwijs van de boeren steeds verbetert. Volgens gegevens uit landbouwtel-











Zowel in de gemeente als in de provincie overtrof deze verbetering 
het landelijke gemiddelde aanzienlijk. Opgemerkt dient te worden dat -voor-
gaande gegevens niet uitsluitend betrekking hebben op boeren volgens de in 
dit verslag gehanteerde normen. 
Van de geënquêteerde boeren in de ruilverkaveling "Westerbork" heeft 
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fo landbouwonderwijs genoten. Dit percentage is gelijk aan de andere ge-
bieden. Echter niet de aard van het gevolgde onderwijs welke in "Wester-
bork" meer uit cursussen bestond dan met name' in "Rolde". 
Tabel 23 
LMDBOlTïroSFDERÏI J S 
R u i l v e r k a v e l i n g s -
geb ied 
Aan ta l 
' landbouwers 
P e r c e n t a g e landbouwers 
met d a g - j met c u r s u s -
onderwi j s ! onde rwi j s 
zonder l a n d -
bouwonderwij s 















Bron: L « E . I , - e n q u ê t e 1965» 
Naarmate de b e d r i j v e n g r o t e r z i j n hebben de b e d r i j f s h o o f d e n meer 
onde rwi j s genoten en met name meerdagonderwi j s . I n Elp en Zwigge l te z i j n 
r e l a t i e f minder boe ren met landbouwonderwijs 5 in Elp h e b b e n ' e c h t e r r e l a -
t i e f v e e l boe ren dagonderwi j s gevo lgd . . 
Volgens de g e m e e n t e l i j k e c i j f e r s van I962 was h e t p e r c e n t a g e t o e n mee-
werkende zoons met landbouwonderwijs a a n z i e n l i j k hoge r dan van de b e d r i j fs-
hoofden . Deze zoons hadden m e e s t a l dagonderwi j s gehad . 
B i j n a a l l e boeren (945^) waren in I965 l i d van een s t a n d s o r g a n i s a t i e , 
h e t merendee l .was a a n g e s l o t e n b i j he t Dren t s Landbouw Genootschap. 
§ 2 . B e d r i j f s o p v o l g i n g ( b i j l a g e n 41» 49 e n 50) 
Met het oog op de toekomstige ontwikkeling van de bedrijfsgroottestruc-
tuur (d.w.z. het aantal landbouwers en het aantal bedrijven van verschillen-
de grootte) is het van belang een indruk te hebben van het aantal bedrij fs-
opvolgers en het aantal voor hen vrijkomende plaatsen. Bij de enquête is 
daarom aan de grondgebruikers van 50 jaar en ouder gevraagd wat er te zijner 
tijd met hun bedrijf c.q. grondgebruik zal gebeuren. Voor deze categorie 
grondgebruikers is immers te verwachten dat de eerstkomende 10-15 jaar 
bedrijfsopvolging of -beëindiging aan de orde zal komen. Van hen kan dus in 
redelijkheid een enigszins gefundeerde reactie worden verwacht. In hoeverre 
de bedrijfsopvolging al of niet verzekerd moet worden geacht, wordt in ta-
bel 24 weergegeven. 
Tabel 24 
OPVOLGINGSSITUATIE 1) 
< 15 ha 














waarvan de opvolging 
verzekerd j niet verze- 1 twijfelachtig 
is ! kerd is I is 
23 38 5 
47 11 2 
70 49 7 
1) Op g e ë n q u ê t e e r d e landbouwbedr i jven . 
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Over alle geënquêteerde bedrijven gerekend zal in de komende 10-15 
jaar 21^ zonder opvolger komen (voor "Rolde" is dit 12^ > en voor "Anloo"l8%), 
Bezien over de maximumperiode (15 jaar) is het te verwachten verminderings-
percentage dus lj4/£ per jaar. Dit is gelijk aan de procentuele vermindering 
van het aantal landbouwbedrijven in de afgelopen 5 jaar (zie Hoofdstuk II 
§ 3)« Gezien het aanzienlijke aantal bedrijfshoofden van 55 jaar en oudei? 
op bedrijven van 5-10 ha is een hoger jaarlijks verminderingspercentage 
echter zeer wel mogelijk. Hoewel het een en ander uiteraard slechts een 
raming blijft laat,het zich toch aanzien dat 49 van de 232 landbouwbedrij-
ven' zonder opvolger zullen vrijkomen. Deze bedrijven hadden in mei 19^5 
te zamen ruim 600 ';ha cultuurgrond in gebruik (d.i. 1/7 van de grond van de 
geënquêteerde landbouwbedrijven). 
Voorts moet rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat ook boe-
ren jonger dan 50 jaar hun bedrijf beëindigen. Naast beroepsverandering, 
waardoor in het jongste verleden overigens maar weinig bedrijven vrijkwa-
men,zou een bedrijfsbeëindigingsregeling voor boeren jonger dan 50 jaar 
positieve resultaten kunnen opleveren. 
Het zijn voornamelijk kleinere bedrijven (< 15 ba) waarvan verwacht kar 
worden dat zij door het ontbreken van een opvolger zullen vrijkomen. Deze 
bedrijven liggen voor het merendeel in de deelgebieden Elp en Orvelte en 
vooral in Westerbork. Voor een aantal van de 11 bedrijven - 15 ha waar geen 
opvolger is9 bestaat altijd nog de kans dat hiervoor een* gegadigde kan ko-
men. Op sommige andere bedrijven zijn bijvoorbeeld nog verscheidene meewer-
kende zoons. 
Omtrent de aangewezen opvolgers zij opgemerkt dat dit praktisch alleen 
zoons zijn. Zij zijn bijna allen thuis meewerkend en hebben meest landbouw-
dagonderwijs gevolgd. 
Om een benadering van de opvolgingssituatie te geven die enigszins 
vergelijkbaar is m^t de cijfers in andere sociaal-economische schetsen 
volgt in tabel 25 tenslotte nog een berekening van het kengetal; potentieel 
aantal opvolgers per 100 bedrijven. Hier worden alle mogelijke opvolgers 
betrokken op alle bedrijven. Als mogelijke opvolger^ zijn beschouwd de mee-
werkende zoons welke volgens de landbouwtellingen van het C.B.S. op de tel-
datum aanwezig waren. 
POTENTIEEL 
5 - 15 ba 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 





















Brons Landbouwtellingformulieren 1965. 
Voor een volledige interpretatie van deze cijfers wordt verwezen naar 
L.E.I.-verslag ïfo. l8 "De Haagse Beemden", waaruit blijkt dat bij een 




.Ook bij deze benadering is een verwachte vermindering van het aantal 
...bedrijven gerechtvaardigd. Voor de bedrijven beneden 15 ha en in mindere 
mate ook op de bedrijven vàn 15-20 ha is een tekort aan opvolgers ten op-
zichte' van het huidige aantal bedrijven. Daarentegen werken er op de -be-
drijven van 20 ha en groter meer zoons' mee dan er zullen kunnen opvolgen. 
Een aantal van deze zoons kan dus, willen zij zelfständig boer worden, als 
gegadigde voor andere vrijkomende bedrijven verwacht worden. De kans dat 
het aantal bedrijven zal afnemen is ook hier weer het grootst in Elp, in" 
het deelgebied Westerbork, waar veel bedrijven zonder opvolger komen., ' wordt 
volgens deze berekening over het geheel gezien de evenwichtssituatie bena-
derd terwijl in Orvelte wel kandidaten voor de daar vrijkomende bedrijven 
kunnen zijn. Deze cijfers zijn echter momentopnamen in tegenstelling tot 
de enquêtegegevens welke steunden op uitdrukkelijke vraagstelling over op-
volging. Overigens is het nog zeer de vraag of de kleine bedrijven zonder 
opvolger voor "overtollige" zoons van andere bedrijven in aanmerking komen. 
Immers: voor hen die aan de voorwaarden van de .0.- en S.-regeling-voldoen 
is beëindiging langs deze weg vaak meer aantrekkelijk. Verder kan een aan-
tal zoons,- afgeschrikt door de financiële consequenties van het zelfstan-
dig boer worden, alsnog besluiten van beroep te veranderen. Tenslotte zij 
opgemerkt dat de opvolgingssituatie in de ruilverkaveling "Westerbork" veel 
gelijkenis vertoont, met die in het blok "Anloo'.'wat wil zeggen dat meer vrij-
komende bedrijven verwacht kunnen worden dan in het gebied "Rolde". 
§ 3 . R a m i n g v a n h e t a a n t a l 0.- e n S. - k a n d i d a -
t e 'n (b ij 1 a g e 5l) '' 
Óp vele vooral kleinere bedrijven met oudere bedrijfshoöfden is blij-
kens de- enquête geen opvolger. Zeker van deze bedrijfshöofden kan verwacht 
"worden dat zij. bij eventuele bedrijfsbeëindiging kennis nemen- van de moge-
lijkheden van het- 0„- en S.--fonds. Derhalve is door het L.E.I. ëen raming 
gemaakt van het mogelijke, aantal 0.- en S.-kandidaten. Hierbij is'aan de 
5 z.g. "basisvoorwaarden" de voorwaarde van het ontbreken van een opvolger 
toegevoegd. Volgens de "oude" regeling met de minimumleeftijd van 55 jaar 
en een inkomen van minder dan f. 6500,- (vertaald in een oppervlaktecrite-
rium van <-10 ha) voldeden slechts 13 personen (9 boeren en 4 uit groep D) 
aan de voorwaarden. Te" zamen hadden zij slechts 85 ha "grond in gebruik» 
Door de ;verlaging van de leeftijd tot 50 jaar volgens de nieuwe regeling 
zouden 15 boeren met 120 ha grond in aanmerking komen. Het verhoogde ihko-
menscri-terium is hierbij op 10 ha gehandhaafd. Het inkomen, is uiteraard 
niet exact te bepalen aan de hand van de oppervlakte^ tussen de individue-
le bedrijven van dezelfde grootte zijn. onderling zeer grote inkomensverschil-
len mogelijk. Derhalve zou mogelijk ook een aantal van de 15 bedrijven van 
1-0-1-5 ha welke aân de overige voorwaarden voldoen in aanmerking kunnen ko-
men. Dat volgens de laatste regeling minstens f. 2500,- van het inkomen 
uit de landbouw.'moet komen kan voor sommige D-bedrijven weleens een strui-
kelblok vormen. Tot medio november 1$)65 hebben zich 18 personen uit het 
ruilverkavelingsgebied voor het 0.- en S.-fonds aangemeld, hiervan zijn er 
4 afgewezen (zie ook slot van § 4)- . ' 
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§ 4 . v " e r g r o t i n g , v e r p l a a t s i n g e n b e ë i n d i -
g i n g (b ij 1 a g e n 52 t/m 57) 
Door middel van de enquête in mei I.965 is ook een indruk verkregen 
van wat er onder de boeren leeft aangaande bedrijfsvergroting en -verplaat-
sing in ruilverkavelingsverband. Een indruk van de antwoorden op deze vra-
gen is in onderstaand staatje weergegeven. 
Aantal geënquêteerde landbouwers 232 
- met belangstelling voor bedrijfsvergroting 133 (57/°) 
- met belangstelling voor bedrij f svcrplaatsing 98 (42/£) 
In de individuele wensen waren echter vele variaties en vaak 
meervoudige belangstelling. 
De hierna volgende opsomming geeft het aantal landbouwers 
dat te kennen gaf hun bedrijf te willens 
vergroten (zonder verplaatsen) ' ~ 52 
vergroten en verplaatsen in het blok . . 42 
vergroten en verplaatsen buiten het blok 8 
vergroten en verplaatsen zowel binnen als buiten het blok . 31 
verplaatsen binnenrhet blok (zonder vergroten) 1.3 
verplaatsen buiten het blok (zonder vergroten) 2 
verplaatsen zowel binnen als buiten het blok (zonder vergroten) '2 
Zowel voor bedrij f svergroting als -verplaatsing bestaat dus. veel 
belangstelling. 
Meer dan de helft van de boeren wil meer grond. De gedachten gaan 
hierbij vooral uit., naar de naast hogere grootteklassen, dat wil zeggen 
5 à; 10 ha meer dan de huidige grootte. Bijna de helft vindt een. bedrijf 
A^ an 20 à 30 ha ideaal-, terwijl een derde (44 boeren) liever een groter 
bedrijf heeft. 
Bedrijf svergroting is uiteraard niet alleen afhankelijk-A^an ruilver-
kaveling. Van de 133 bedrijven die willen vergroten heeft bijna de helft 
(63) in de periode I96O-1965 kans gezien hun bedrijfsoppervlakte uit te 
breiden. Dit gebeurde voornamelijk door pachten, echter ook wel door kopen 
of het weer zelfgebruikenvan voorheen verpacht land. Slechts 12 bedrijven 
zijn verkleind,, veelal buiten toedoen van de gebruikers. Degenen die willen 
vergroten zijn vooral jongere boeren, twee vijfde is echter 50 jaar of oude: 
met doorgaans wel een opvolger. 
Bijna 100 boeren willen te zijner tijd inlichtingen ontvangen over de 
mogelijkheden van bedrijfsverplaatsing. 55 willen verplaatsen in het blok 
(nieuwbouw), 10 willen een bedrijf aanvaarden in de LTsselmeerpolders of 
op domeingronden en 33 willen zowel binnen als buiten het blok naar een 
ander bedrijf. De meeste boeren die willen verplaatsen wensen tevens een 
groter bedrijf te krijgen. Gezien het doorgaans beperkte aantal te ver-
plaatsen bedrijven biedt het aantal gegadigden wel voldoende keuzemogelijk-
heden , ' . 
Tenslotte hebben 43 grondgebruikers (27 boeren, 5 0- en 11 D-geregis-
treerden) zonder opvolger, te kennen gegeven de eerstkomende paar jaar hun 
bedrijf te willen gaan beëindigen. In totaal hebben zij ongeveer 400 ha 
grond in gebruik waarvan ruim 150 ha eigendom, welke doorgaans verkocht 
zal worden. Over het algemeen betreft het bedrijven kleiner dan 15 ha. Het 
is te verwachten dat de opheffing van deze bedrijven veelal via het 0„- en 
S.-fonds zal geschieden waarvoor verscheidene van deze bedrijfshoofden 
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RAMING VAN HET AANTAL KANDIDATEN VOOR BEDRIJFSBEËINDIGING VIA HST 
O- en S.-FONDS 
Aantal geregistreerde telplichtigen in 1965 
totaal waarvan met cultuurgrond in gebruik 
totaal waarvan 50 jaar en ouder 
totaal waarvan met hoofdberoep in de land- of tuinbouw 
totaal waarvan sedert i960 onafgebroken een land-
of tuinbouwbedrijf hebben uitgeoefend 
totaal waarvan de bedrijfsoppervlakte se-
dert I96Ö niet verkleind is, tenzij 
onvrijwillig 
totaal waarvan met een inkomen 
< f. 65OO,- (schatting) 




in ha van be-
trokkenen 
idbouwerss 
- 5 ha 
- 10 ha 
- 15 ha 
- 20 ha 
- 25 ha 






































20 1) 121,84 
20 15 121,84 
geregistr.% 
>ep C. 32 32 - 16 
»ep D. 27 23 23 
>ep Speciaal 6 5 148 
16 16 4 4 13,50 
.e geregistr. 305 300 171 I48 146 111 24 19 135,34 
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In de reeks Verslagen van het Landbouw-Economisch Instituut zijn op dit 
gebied reeds verschenen of verschijnen binnenkort: 
Verslag No. 60 Slangenborg. Sociaal-economische schets van een ruil-
verkaveling in het Groninger landschap Westerwolde, 
januari 1964« 
Verslag No, 63 Mierlo. Sociaal-economische schets van het ruilver-
kavelingsgobied tussen Eindhoven en Helmond, februari 
1964 = 
Verslag No. 70 Sleenerstroom. Een sociaal- en bedrijfseconomisch on-
derzoek in het ruilverkavelingsgebied ten westen van 
Emmen, april 1964« 
Verslag No. 74 Vries. Sociaal-economische schets van het ruilverka-
velingsgebied in het noorden van Drenthe, april 1964» 
Verslag No. 78 Rijsbergen. Sociaal-economische schets van het ruil-
verkavelingsgebied ten zuiden van Breda, mei 1964. 
Verslag No. 86 Genemuiden. Sociaal-economische schets van het ruil-
verkavelingsblok aan het Zwarte Water, juni 1964. 
Verslag No. 91 Bergen. Sociaal-economische schets van een ruilver-
kavelingsblok in Noord-Limburg, juli 1964« 
Verslag No. 101 Zuiddorpe-Clinge. Sociaal-economische schets van 
een ruilverkavelingsgebied in de grensstreek van 
oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen, september 1964« 
Verslag No. 102 Oukoop Kortrijk. Sociaal-economische schets van het 
ruilverkavelingsblok in het Utrechtse weidegebied, 
september 1964« 
Verslag No. 103 Budel-Strijper Aa. Sociaal-economische schets van 
twee ruilverkavelingsgebieden in de Brabantse Kempen, 
november 1964» 
Verslag No. 108 Luttenberg. Sociaal-economische schets van het ruil-
verkavelingsgebied in Salland, januari 1965. 
Verslag No. 109 Meeden-Scheerada. Sociaal-economische schets van een 
ruilverkavelingsgebied in het Oud-Oldambt, januari 
I965. 
Verslag No. 110 Ooststellingwerf. Sociaal-economische schets van 
een ruilverkavelingsgebied in het zuiden van de 
Friese Wouden, januari 1965» 
Verslag No. 120 Lieshout. Sociaal-economische schets van het ruil-
verkavelingsgèbied ten noordwesten van Helmond, 
februari 1965« 
Verslag No. 121 Land van Swen.tibold. Sociaal-economische schets 
van het ruilverkavelingsgebied in Zuid-Limburg, 
maart 1965. 
Verslag No. 122 Hout se Polders. Sociaal-economische schets van het 
ruilverkavelingsgebied ten noorden van Breda, maart 1965' 
Verslag No. 127 Woldendorp. Sociaal-economische schets van een ruil-
verkavelingsgebied in het noordoosten van de provincie 
Groningen, april 1965» 
Verslag No. 133 Echt. Sociaal-economische schets van het ruilverkave-
lingsgebied in Midden-Limburg, april 1965« 
Verslag No. 141 Heerde. Sociaal-economische schets van het ruilverka-
velingsgebied op de oostelijke Veluwe, augustus 1965. 
z.o.z. 
Verslag ITÖ. 142 Rolde. Sociaal-economische schets van een ruilver-
kavelingsgebied in Drenthe, november 1965-
Verslag Mo. 143 Anloo. Sociaal-economische schets van een ruilver-
kavelingsgebied op de Hondsrug, december 1965» 
Verslag No» 146 Westerbork. Sociaal-economische schets van het 
ruilverkavelingsgebied in Midden-Drenthe, decem-
ber I965. 
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